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EN LOS DIAS DE JOB... 
«De súbito un furioso viento 
sacudió los cuatro ángulos del 
edificio, sepultando a sus hi-
jos...»— Libro de Job. 
No intento invadir él campo de 
la Teo log ía ; insignes escritores 
muy versados en los libros santos 
han de ser quienes arranquen !as 
sublimes lecciones morales es-
condidas en las páginas sagradas 
que acabo de invocar. 
Lo que a mí únicamente me 
guía es un llano buen sentir, casi 
una visión escolar, ingenua, al 
percibir con significado construc-
tivo y ejemplar, los rasgos estoi-
cos y trágicos del hecho bíblico, 
a que mi incipiente trabajülo va 
aludiendo. 
Ejemplarizar por medio de una 
lámina sagrada es lo que pre-
tendo. 
Aquel varón justo, de impertur-
bable serenidad, el Job Esctltura-
rio, encarna en los trazos escola-
res de su representativa figura a 
generaciones humanas muy ca-
racterísticas, por lo que sufren y 
por las energías que atesoran. 
La felicidad patriarcal de este 
hombre fuerte, colmado en un 
principio de riquezas y bienan-
danzas, habla de una democracia 
familiar de él nacida, en la que se 
distribuía con útil largueza y ra-
zón equitativa su ' for íuna. 
La hora de Satanás in terrumpió 
los días p rósperos de! bondadoso 
patriarca. El hierro, el saqueo y el 
fuego aniquilaron su floreciente 
hacienda, exterminando también 
a sus servidores. 
Del infierno sopló un viento 
huracanado que, sacudiendo los 
cuatro ángulos de la opulenta ca-
sa del probo idumeo la desmoro-
nó vertiginosamente, sepultando 
en sus ruinas a sus hijos {co~ 
rruens... opressii liberes.,.) 
Antes que Satán le afligiera en 
su cuerpo,despreciando toda sun-
tuosidad externa, todo regalo ad-
venticio e impersonal, des t rozó 
sus vestiduras, y oró en oración 
de renunciamiento, viendo, por 
convencimiento religioso y estét i-
co, como fortuna escueta la pose-
sión de sí mismo, de su psique y 
su carne, la vuelta a la humanidad 
pura, sólo a la humanidad sin 
complicaciones legales ni consue-
tudinarias. 
Fué un cántico esp léndido a la 
desnudez. «Desnudo salí del vien-
tre de mi madre y desnudo segui-
ré a mi fin...» 
Yace después Job, ca ído en la 
más negra indigencia y pestilente 
enfermedad, sobre sórd idos es-
combros con que intenta raer la 
horrible lepra que le invade desde 
la planta de los pies al colodrillo. 
Mas reconcentra, sob repon ién -
dose a su imponderable desgra-
cia, sus fuerzas psíquicas y no 
blasfema de Dios. Sale victorioso 
de las insinuaciones descamina-
das de su propia esposa, y no al-
tera su rectilínea meditación ante 
la inevitable desventura. No mal-
dice a Dios, no puede admitir la 
injusticia de los designios celes-
tiales; soporta la acusación, per-
versa de tres príncipes, que expli-
can aquellos padecimientos como 
merecido castigo de algún crimen 
horrendo... y no desvía su refle-
xión doliente y tranquila, itinera-
rio de su corazón elevado angus-
tiosamente a su Dios. 
Y fué la reflexión la última y fé-
rrea energía espiritual, la fe serena 
de su alma, la que reprodujo co-
mo fruto divino, multiplicada pro-
digiosamente, aquella superabun-
dancia de todo bien, en que había 
vivido primeramente y volvía de 
nuevo a vivir. . . 
E l rascacielos trágico. 
Si en la persona de este gran 
temperamento se puede modelar 
un lapso histórico, habrá de hala-
garnos el creer que un «demos», 
que un pueblo que administre sus 
virtudes y actividades en un sen-
tido expansivo, y generoso, y so-
cial, en esperanzadora hipótesis , 
podrá llegar a existir. 
Sin gran error podremos con-
tornear al pueblo español en estos 
rasgos elocuentes que escenifican 
la biografía de Job, biografía de 
humanidad, de plural solemne, de 
gentes, según mi visión inicial. 
Nuestro pueblo se asoma de 
vez en cuando a la vida del s ím-
bolo, en que parece que Dios 
quiere ha de encarnarse. 
Nuestras masas (masas son to-
dos los españoles , los de fino 
vestir y los de blusa), han apare-
cido con frecuencia en tiempos 
no lejanos, con vida espléndida, 
de actividad productora y regoci-
jos pintorescos, cirsences, nacio-
nales, pacíficos... 
De repente, surge e! lamento, la 
realidad de la pobreza, la ende-
blez de sus obras, la preocupación 
y el desasosiego; sus moradas se 
derrumban^ sus flamantes rasca-
cielos, como la casa del justo de 
Idumea, cual si Luzbel hubiese 
cegado las mentes de los cons-
tructores de la madri leña calle 
de Alonso Cano, se desmoronan 
aplastando bajo sus escombros a 
los hijos del trabajo. 
Sobreviene en las ceremonias 
de sepelio de aquellas víctimas, la 
duda... la tentación diabólica, al 
modo de la esposa de! varón san-
to y paciente, de cambiar un i t i -
nerario de reflexión, de respeto, 
de homenaje, de caminar medita-
do y en silencio, con los queridos 
restos hacia la ciudad de los 
muertos... 
El oscilar de la masa en la ten-
tación y la duda es trágico... El 
torcimiento momen táneo del ca-
mino se señala con sangre... La 
masa da por fin, tierra de paz a 
sus muertos. ¿Seguirá fiel a las 
atracciones ejemplares de la vida 
de Job?... 
La yacija simbólica. 
Hemos visto a nuestra demo-
cracia empobrecida, agitada de 
presentimientos y temores a! bor-
de de sórd idos montones de for-
zadas indecorosidades barcelone-
sas que no podían retirar los h i -
giénicos vehículos de aseo públ i -
co y que ardían como fatídicos e 
inmundos pebetes... Era la yacija 
de la pobre democracia e s p a ñ o -
la... ¿ Q u é hará ella, por fin? ¿Se -
guirá pensando en mudar violen-
tamente los derroteros de la ley o, 
reflexionando en cada cerebro, 
pondrá inteligencia, serenidad y 
método , en su ascensión a las 
conquistas ciudadanas que me-
rece? 
Mala consejera es la exaspera-
ción; la confianza en los propios 
destinos, la progresión lenta y es-
tudiada, ía serenidad fuerte, han 
de ser la resurrección de España. 
No es cuest ión de Monarqu ía y 
República. Hoy existe ya una 
ecuación; Rey-Presidente. 
Nuestra Patria, como Job, ten-
drá que sentirse desnuda de m u -
chas cosas, de muchas ofuscacio-
nes, de muchos imposibles queri-
dos y propugnados... Quedar des-
nuda, como salió del vientre de la 
historia, para volver desnuda a 
ella. Todo lo contrario de la pre-
tensión del señor Azaza, en el 
Ateneo, de romper monstruosa-
mente con la necesaria y sagrada 
maternidad histórica. 
Que pierda primero sus hara-
pos, para que se reconozca a sí 
misma. 
Desnudarse de fatuidades, será 
el firme punto de partida, si cada 
español quiere y transige, para 
llegar cotí mé todo , reflexión y jus-
ticia a un estado superior de co-
sas. 
¿Rey? ¿Pres iden te de Repúbli-
ca? 
La ecuación a que antes me re-
ferí exigiría un razonado y claro 
art ículo. 
El denominador común es el 
que yo admito, en todo eso; por 
denominarlo de alguna manera le 
Mamaría Patriarcado, (no hay que 
temer el sabor arcaico de la pala-
bra, se conoce la neutral ización). 
Una institución así no tiene ca-
rácter bél ico, cual los bárbaros 
poderes actuales de toda Europa, 
sí prescindimos, a más de algún 
otro, de Andorra y la Ciudad, Va-
ticana carentes, en absoluto, de 
barbarie. 
Tal Patriarcado (llamadle <Ar-
con tado» , si os parece más grato) 
debería ser asistido por todas las 
formas definitivamente consagra-
das de la cultura. 
No tendría el objetivo ancestral, 
material y concreto de los rediles 
y pastores; pero tejería otros re-
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de ondas etéreas , de vias atmos-
féricas, de líneas férreas y maríti-
mas, de estudiosos laboratorios, 
de estimaciones humanas y cris-
tianas y por cristianas fraternas de 
industriosos arados, de emocio-
nes religiosas y creaciones ar t ís-
ticas. 
Esas serian las milicias, en frase 
de Pío X I a los obreros de la Ca-
sa Edison, benéficas, humildes y 
pacíficas, que abrirían para Espa-
ña un nuevo ciclo de gloriosas y 
ejemplares conquistas. 
Nemesio S a b u g o . 
lira fle Mm i 
Lata de 2 kilos, 11.90 p ía s . 
en LA CAMPANA 
No porque haga algunos años que 
diferencias políticas locales, ajenas a 
Antonio García Berdoy, distanciaran 
ocasiones de seguir cultivando amis-
tad de la niñez, hemos de omitir la 
expresión de sentimiento ante su 
muerte, sobrevenida cuando aún po-
día tener muchos años de vida para 
bien de su Virtuosa señora y de sus 
hijos, y ver satisfechas legítimas as-
piraciones en su brillante carrera. 
Habría de no ser para nosotros 
más que un antequerano, y sólo ante 
el hecho de distinguirse en razón de 
su profesión tradicionalmente admi-
rada en nuestro país, merecería de 
nuestra pluma un recuerdo a su me-
moria; pero, Antonio García, sobre 
haber logrado graduación alta en la 
marina de guerra, era hombre culto, 
de espíritu liberal y tolerante, y de 
tal intrepidez y arrojo ante los peli-
gros del mar, que tuvo entre otros 
rasgos, aquél que por cierto, tantas 
zozobras e inquietudes ocasionó a 
su buen padre: Pidió la excedencia 
durante una temporada, de la Arma-
da, y organizó temeraria expedición 
allá al litoral de la América del Nor-
te, a la isla de Terranova, en un bar-
co de vela, desafiando los grandes 
riesgos que el océano Atlántico ofre-
ce en aquellas latitudes, especial-
mente ante las enormes embestidas 
de !os témpanos de hielo que arras-
tran allí las corrientes, 
Y aparte esas circunstancias, de 
orden profesional, que dieron relieve 
a la personalidad del finado en An-
tequera, la actuación de Antonio 
García aquí, no engendró antipatías 
nunca. Escasa fué su estancia en la 
ciudad; pero, cuando pasaba tempo-
radas, su inteligencia y el ambiente 
en que su vida oficial se desarrolla-
ba, tan distinto del que aquí las mez-
quindades de la política mantenía, le 
hacían renegar de cosas que su espí-
ritu rechazaba. Y por cierto, que en 
dos ocasiones tuvo obligadamente 
que actuar en asuntos harto desagra-
dables: fué uno, en ocasión en que 
maltrataran de manera cruel su buen 
padre en cierto periódico, determi-
nando ello escena violenta entre el 
teniente de navio y el articulista, en 
el Café del Sr. Vergara, escena epilo-
gada con las armas, en las proximi-
dades de Málaga, al amanecer de 
día inmediato. Fué otro, en fecha an-
terior, su intervención resuelta y 
enérgica cual correspondía a las cir-
cunstancias, apadrinando, con ilustre 
teniente coronel, a un amigo, en lan-
ce concertado en condiciones excep-
cionales. En ambos lamentables ca-
sos, demo »tró corazón y corrección 
exquisita. 
Descanse en paz el caballeroso 
marino y amigo. 
Lo que sería la República en 6spaña 
o "Acuérdate de los gorriones" 
Siendo yo pequeñuelo, idt-é una 
tnanera de tener dinero sin molestia 
para nadie, y menos para mí, antes 
al contrario, proporcionándome gran 
regocijo. 
Al efecto, y habiendo observado 
que en el piso alto de mi casa—que 
allí llaman terrado —entraba multitud 
de gorriones a comer trigo y a pico-
tear en los jamones^colgados al aire, 
se me ocurrió cazar a ios rapa-
ces y luego venderlos a mi padre 
(q. e. p. d.) a dos cuartos,—equiva-
lentes a seis céntimos —para ser ade-
rezados con arroz, que están muy 
buenos; en una palabra, constituirme 
en abastecedor de mi casa. 
Hecha la proposición a mi padre, 
de que no poco se rió, éste me pre-
guntó con cierta sorna: -
—¿Piensas coger muchos? 
— Muchísimos; entran más de cien-
to al día ¿no cogeré siquiera la mi-
tad? • 
— Pues te vas a ganar doce rea-
les diarios. Aceptado, 
Más contento que gorrión harto 
de trigo, me hice de un buen cordel, 
até un extremo a la hoja de uno de 
los balcones, única que dejé abierta, 
lancé el cordel fachada abajo, de-
jándolo hasta cierta altura, y me sa-
lí a la calle, situándome en la acera 
de enfrente a esperar los aconteci-
mientos, o sean íos gorriones. 
Los cuales no tardaron en llegar: 
algo debió intrigarles la novedad del 
cordelito, pues en vez de entrar re-
sueltamente como acostumbraban, 
hacían una corta parada en el baran-
da! del balcón hasta convencerse de 
que el cordón no se movía ni entra-
ñaba malicia, con lo cual entraron 
los más atrevidos o hambrientos y, 
siguiendo su ejemplo, los demás. 
Era aquella una verdadera inva-
sión «gorrionesca>: cuando se intro-
dujeron todos los que mi vista alcan-
zaba tiré bonitamente del cordel, con 
lo cual cerróse la portezuela de gol-
pe quedando presos los pájaros; até 
el extremo del cordón a j o alto de. 
una reja y subí triunfante al piso pa-
ra coger a los prisioneros. 
¡Vaya triunfo! Palo vá, escobazo 
viene, vinieron a mí uno a uno, no 
sin sufrir sus buenos picotazos, que 
con fiereza me daban, al sentirse 
presos en mis manos. Pero sarna con 
gusto no pica; y aquella «sarna» se 
traducía en treinta y cuatro pájaros 
que bien contados y mejor muertos, 
para que no picaran más presenté a 
mis padres que también se morian... 
dé risa. 
—¿Vas a cobrar ahora? —preguntó 
mi progenitor. 
—No, a la noche; esta tarde pien-
so hacer otra «pesca». 
Y la hice; no tan grande, pero 
tampoco despreciable: diez y nueve 
gorriones que con tos treinta y cua-
tro anteriores sumaban cincuenta y 
tres. E! mismo número que en «mo-
tas»—como vulgarmente se llama-
ban las piezas de dos cuartos —me 
pagó mi padre, mientras mi madre 
disponía una buena paella para la 
noche. 
Al día siguiente, en cuanto salí de 
la escuela preparé el artefacto para 
la captura avícola, mas una vez en mi 
puesto vi , con tanta sorpresa como 
desencanto, que los pocos gorriones 
que hadan acto de presencia en el 
balcón, tardaban en decidirse a en-
trar y solo se atrevieron cuatro que, 
naturalmente, cogí. A la tarde no in-
gresó más t|ue uno—el único tonto 
que quedaba —y al otro día, ni en la 
mañana ni en la tarde volvieron ni a 
aparecer siquiera, por lo cual yo fui 
desolado a mi padre, le conté mi 
fracaso y rescindí el contrato. 
Mi padre, con tono sentencioso, 
me dijo: 
—Adivinaba el resultado, por eso 
te pregunté «si esperabas coger mu-
chos», mas ya que no gorriones, vas 
a recoger una buena lección que no 
debes olvidar. Esos pajariilos, sin te-
ner la inteligencia que tiene el hom-
bre, por su instinto solo, han conoci-
do que en tu trampa había un peli-
gro para ellos, que el que entraba 
no salía, y percatados del riesgo han 
escarmentado en cabeza ajena; así 
pues, en tu vida que ahora empieza, 
cuando veas el fracaso o el peligro 
en los demás hombres, huye de ha-
cer lo mismo para no caer en el pro-
pio funesto resultado; en una pala-
bra; «acuérdate de los gorriones». 
Esto que me dijo mi padre, era 
menester decir a los españoles: si la 
experiencia os mostró, y la Historia, 
que es maestra de la vida os demos-
tró, lo funesto de !a actuación repu-
blicana el año 73, evitad el peligro, 
huyendo como los gorriones de caer 
en él, ya que a iguales causas igua-
les efectos; pero... ¿qué digo iguales 
efectos? los de ahora, si se implan-
tara la República, serían infinitamen-
te más graves porque traerían consi-
go el caos, el «finís Hispahia», como 
voy a demostrar. 
Al advenimiento de aquél régimen, 
hallábanse los espíritus sosegados; 
hoy están en combustión, propicios 
y aún deseosos del choque san-
griento; en aquél tiempo, los prohom-
bres que se sucedieron en la presi-
dencia d-e la República, por su histo-
ria, por su austeridad, por su com-
petencia, debieron ser, aunque no lo 
fueran, freno y garantía para el sos-
tenimiento del orden; los homúncu-
los—que no hombres de hoy—no 
gozan ni sombra de aquél prestigio, 
porto tanto, no pueden imponer dis-
ciplina a las masas, y ¿cómo iban a 
imponerla cuando ellos mismos no 
se entienden? 
Vaya una prueba concluyente que 
nos da Vicente Alaban San Martín, 
caracterizado republicano de Valen-
cia cjuien en su articulo, inserto en 
el periódico «Rebelión» de Málaga, 
dice: V „ 
«En Madrid, concentración nacio-
nal de todo grupo político, tenemos 
SEIS fracciones republicanas: el Par-
tido Radical de Lerroux, quiere ir a 
las elecciones; el Partido, de Acción 
republicana de Azaña discrepa de 
Lerroux pero no se define en concre-
to; el Radical Socialista de Domingo, 
francamente dice que no irá a las 
elecciones; el Partido Federal opina 
como don Marcelino y Albornoz, pe-
ro existen dudas en sus dirigentes; 
el Partido de Alcalá Zamora, en ab-
soluto quiere las elecciones y aspi-
ra a míichas actas, y los Socialistas, 
que dicen ellos que son republica-
nos, andan locos detrás de rellenar 
la caja, por el procedimiento que 
sea, para atender ya a los gastos de 
las elecciones». 
¿Qué opinas, lector, de la «buena 
unión republicana» confesada por 
ellos mismos, estando en plena opo-
sjción? Si tal diversidad de criterio 
mantienen para el solo efecto elec-
toral, ¿qué unión de todos los dia-
blos mantendrían cuando se tratara 
del asalto y disfrute del poder? 
Pero continúo: En el año 73 no 
existía en España más que el dualis-
mo republicano de unitarios y fede-
rales, desconociéndose ese pande-
mmll l l im 
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nioninm integrado por sindicalistas, 
comunistas y anarquistas; espuma 
efervescente saltante y detonante, úl-
tima palabra del republicanismo en 
acción que, si llegara el caso, por su 
ideario rebelde batallador y arrolla-
dor, lo arrollaría todo, lo atropellaría 
todo, divino y humano, aplastando a 
los mismos republicanos que se le 
opusieran y a España en definitiva. 
Esta creencia, con ser mía, es man-
tenida en nuestra patria por todos 
los que miran el porvenir con crite-
rio recto y desapasionado —de ahí 
el hondo temor que invade los espí-
ritus—; idéntica creencia se mantie-
ne'en Europa—de ahí ia crisis de 
nuestro crédito y el derrumbe de 
nuestra moneda —y, por último, esa 
misma opinión se sustenta en Amé-
rica, como puede verse por el si-
guiente juicio yanqui: 
«Washington, 22 . -Dice el Was-
hington Post que el derrumbamiento 
de la Monarquía de Alfonso XÍII co-
locaría a España en una situación 
desastrosa. Duda que los republica-
nos españoles tengan fuerza suficien-
te para mantenerse en el poder con 
un Gobierno estable. Aunque los re-
publicanos ganaran la mayoría en 
las Cortes, su victoria significaría 
la victoria de los comunistas, que 
trabajan a su vez para derribar el ré-
gimen actual y establecer el comu-
nismo. Los últimos movimientos de 
carácter comunista a que ha estado 
expuesto Madrid, cuyo fin era derri-
bar la Monarquía, indican que estos 
elementos cuentan con mayor fuerza. 
— Associated Press». 
Ya ves, lector, lo que según opi-
ci'ón general o mundial, espera a !a 
pobre España si la nube comunista 
descarga en ella atraída por la Re-
pública. 
En el artículo venidero, porque es-
te vá siendo ya largo, pondré los 
puntos sobre la íes. 
CARLOS VALVERDE. 
MADRIGAL 
No me encanta tu rubia cabellera, 
que es misteriosa red de corazones, 
ni tu frente hechicera 
imán de venturosas ilusiones; 
ni tu talle gentil, ni tu pie breve, 
ni tu dulce mirada, 
ni tu cuello de nieve, 
ni tu preciosa mano nacarada;' 
y es que avivan mis ansias amorosas 
tus labios celestiales, 
que exhalando tu aliento, son dos rosas 
nacidas entre perlas y corales. 
Narciso Díaz de Escovar 
Salón Rodas 
El próximo miércoles podrá V. oir 
al número uiio de los cantadores 
de flamenco: E l verdadero 
Niño de M e n a 
Artista predilecto de las señoras 
Butacas, 3 pesetas - General, 1 
Teresa Chacón 
Rápida enfermedad corta la vida 
de esta señorita, vid.a ejemplar, por 
cierto, de virtud y abnegación. Huér-
fana de madre a los doce años, des-
de niña se vió en la necesidad de 
sentir desvelos por tener a cubierto 
en su triste hogar, las atenciones de-
bidas al desventurado padre y a sus 
numerosos hermanitos menores. 
.Y en el constante y penoso esfuer-
zo de inteligencia y voluntad que su-
ponen al ser cumplidas tales obliga-
ciones, harto tempranas para la po-
bre niña, corrieron los años y se hizo 
mujer, mujer habituada ya ai sacrifi-
cio de todo lo que a la juventud ha-
laga, atrae y envanece, y así ha vivi-
do hasta su muerte, consagrada a 
labor de hogar propia . de madre 
amantísima, de hija benemérita y de 
bienhechora hermana. 
Tal ha sido para sus familiares esa 
mujerGita que acaba de bajar a la 
tumba. Y abandona a los suyos, si 
tranquila su conciencia ante Dios, 
ante la memoria de su santa madre 
y ante la sociedad, de haber cumpli-
do abnegadamente misión tan com-
plicada; es indudable que la angustia 
suprema de su corazón habrá sido 
para la situación dolorosa en que 
deja su casa. 
Cuando en estos días de duelo in-
tenso en ella, los amigos de treinta y 
tantos años de convivencia diaria, 
sincera y cordial, hemos compartido 
con el inconsolable padre su pesar 
inmenso, pensábamos, en que sólo la 
omnipotencia de Dios puede llevar 
al alma de ese hombre tan bueno, 
consuelos para sus desgracias. 
Que se los otorgue con soberana 
generosidad, haciéndole reaccionar 
espiritual y físicamente para bien de 
sus otros hijos, deseamos con toda 
nuestra alma sus amigos. 
. - • . • • , - „—' 
* 
D.a Ana Guerrero 
El viernes dejó de existir, víctima 
de enfermedad tan breve como cruel, 
la virtuosísima señora D.a Ana Gue-
rrero, viuda de don Francisco García 
Gálvez. 
Anita Guerrero, como afectuosa-
mente se la llamaba en la buena so-
ciedad aníequerana, era dama de tan 
exquisito trato, de bondad tanta y 
simpatía, que estaba muy estimada 
de cuantas personas la conocieron. 
Siipo crear un Hogar feliz, en el 
amor a su esposo e hijos, dicha que 
la relativa prematura muerte del ca-
riñoso marido, cortó, y desde enton-
ces la cristiana señora, apenas se le 
veía en sociedad. 
Pedimos para la finada, el premio 
que Dios dá a la virtud, y deseamos 
resignación a sus amantes hijos. 
Sociedad Financiera y Minera 
I V I Á L . A G A 
Cemento Portland artificiar 
marca 
Cal hidráulica 
Almacén: Trinidad de Rojas, ZZ 
Oficinas: Medidores, n.0 6 
A N T ^ Q U E I R A 
W Agencia de préstamos para el 
Banco Hípoíecarío de España 
Préstamos con garantía hipotecaria a los propietarios de fincas 
rústicas y urbanas :-: Interés módico :-: Facultad de reembolsar en 
cualquier momento total o parcialmente el capital que se adeude :-: 
Plazos de 5 a 50 años . 
Libres del impuesto de utilidades Actividad y reserva 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 
Corredor de Gómercio Colegiado 
MÁLAGA Córdoba, 4 (antes Carlos Haes) Teléfono 2811 
S A N T A E U F E I I V I I A 
FÁBRICA D E H A R I N A S C I L I N D R A D A S 
A N T O N I O C A S C O GARCÍA 
^ 3 A I N I T E I Q U E I R A 
Telegramas y telefonemas, CASCO GARCÍA Teléfono núm. 72 
m w m m m 
C A S T E L L A N A 
I ACABA DE RECIBIRSE: Queso de bola con 40 por 100 de trema, calidad extra; Salchichón Vich puro lomo, y morcilla, 
chorizos y longaniza, de Ronda. 
O V E L A R Y CID, 2. ( A N T E S C A R R E T E R O S ) 
Polifacetas 
La obsesvación diaria, nos presen-
ta hechos y sucesos de matices dife-
rentes, que se prestan a las hipótesis 
más varias y a los más sabrosos co-
mentarios. 
La semana que termina, ha sido 
interesante en la vida nacional, y sal-
vo un incidente desagradable acaeci-
do, la nota predominante ha sido el 
orden, indispensable para toda labor 
útil de gobierno. 
Se ha hecho muy ostensible una 
reacción social: la cooperación de 
los buenos ciudadanos al Gobierno 
de S. M., que ha puesto término a las 
algaradas y escándalos, que tanto 
han perjudicado a España. 
Seguidamente se hace una narra-
ción de los asuntos más palpitantes 
de la semana que termina. 
* • 
El domingo 30 del pasado mes y 
bajo la presidencia del Director de 
Sanidad se celebró la clausura de la 
XVUI Asamblea de la Unión Farma-
céutica Nacional, en el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid. 
— En el Ateneo de Madrid se. reu-
nió la Asamblea de Prensa titulada 
«de izquierda>, para protestar de la 
persecución de que la prensa es ob-
jeto por parte del Gobierno. 
— El Ministro de Gracia y Justicia, 
siente preocupación acerca de la 
prórroga del decreto de alquileres. 
— En León, se ha constituido la 
Juventud Monárquica Leonesa. 
— El doctor Verdes Montenegro, 
Director y fundador del Dispensado 
de las Peñuelas (Madrid), ha sido 
obsequiado con un banquete por el 
éxito obtenido por dicha Institución. 
— En la Coruña embarcó con rum-
bo a América, Federico García San-
chiz que se dirige a Cuba para dar 
una serie de charlas líricas. 
— El Director General de Carabi-
neros, General Vallejo, ha embarca-
do en Valencia para Cuba con dos 
meses de permiso. De la Dirección 
General se ha hecho cargo el Subdi-
rector del Cuerpo, General Soler. 
— En el teatro Alkázar de Madrid, 
completamente lleno, se celebró un 
mitin social. El eximio escritor señor 
Maeztu, en su brillantisiina diserta-
ción dijo: «Ahora Sancho no sabe ya 
ni lo que dice Hace falta que 
vuelva a gobernar don Quijote, y que 
Sancho le suplique de rodillas que le 
mande». 
El Sr. Maeztu escuchó una formi-
dable ovación, al terminar su dis-
curso. 
— En el Cine Victoria de Tetuán 
(Madrid) se celebró ei mitin de Di-
vulgación social. El Conde de Valle-
llano declaró que el Conde de Gua-
dalhorce es una figura benemérita de 
la Patria. 
— En Consejo de Ministros se 
acordó que las reuniones en el Ate-
neo de Madrid, se sometan a la Ley 
de Asociaciones. 
— En el Estadio de Montjuich, con 
asistencia de más de 70.000 personas 
se celebió el match de boxeo entre 
Paulino y Camera. 
El combate fué a diez asaltos, re-
sultando vencedor Camera por pun-
tos. 
— En Oporto se celebró el partido 
«España Portugal». Venció Espann 
por un goal. 
— En Valencia se celebró un mitin 
de orientación social. El Sr. Román 
manifestó que la salvación de Espa-
ña está en la acción social y en la 
acción política. Fué ovación a dísimb. 
— Por R. D. del 30 del próximo pa-
sado, se derogó el de 9 de Junio de 
1926, que establecía la escala abier-
ta para el ascenso en los Cuerpos 
del Ejército. 
El Ministro del Ramo, no abona 
por el criterio de escala cerrada, y 
deja dicha resolución para 16 que se 
acuerde en las Cortes, cuando fun-
cionen. Interin ello, se establece ia 
escala cerrada en Artillería, Ingenie-
ros y Sanidad. Con tal motivo nume-
rosos Jefes y Oficiales de Artillería, 
dejaron tarjetas en la secretaría au-
xiliar del Presidente del Consejo. 
Resuelto el llamado problema.ar-
tillero, se cotizaron en Bolsa con al-
za, los fondos públicos. 
— En los once meses que van trans-
curridos.del año, va liquidado el ac-
tual presupuesto del Estado, con un 
superávit de 150,169,657 pesetas. 
Ei periodista D. Joaquín Llizo re-
dactor de «El Sol> de Madrid, hizo 
un disparo ante el Presidente del 
Consejo, y declaró que no ha intenta-
do agredir al Conde de Xauen sino 
hacer una demostración incruenta y 
enérgica contra el estado social de 
España, que representa el Gobierno. 
Es muy lamentable que campañas 
estridentes, causen tanto daño, exal-
tando a persona tan digna y culta 
como el Sr. Llizo, infatigable trabaja-
dor y hombre de bien. 
Según opinión general ei Sr. Llizo, 
(malagueño de origen), padece una 
neurosis acentuada. 
El General Berenguer, ha recibido 
imnimerables felicitaciones. 
— Se intenta la rebaja del cinco 
por ciento en los gastos del Estado. 
— El Director del semanario ma-
drileño «Nosotros», señor Falcón 
ha sido expulsado del territorio es-
pañol, por orden superior. El señor 
Falcón es subdito peruano, e hizo 
campañas políticas en extremo cen-
surables en nuestro territorio, contra 
lo dispuesto en las Leyes. 
— De la caja dé la Depositaría de 
la Diputación Provincial de Mallorca 
se llevaron los ladrones 40.000 du-
ros. No han sido habidos los autores 
del robo. 
- « L a Nación» de Madrid, publica 
un cuadro estadístico de las'Dictadu-
ras que hay en la actualidad en Eu-
ropa: De ellas, »seis pertenecen a 
países republicanos», y dos a nacio-
nes monárquicas. ¡Sin comentarios! 
— El Sr. Primo de Rivera (D. José 
Antonio), conferenció en Sevilla con 
el exalcalde Sr. Díaz Molero. 
—Se aprobó en Consejo de Minis-
tros el expediente de comunicacio-
nes marítimas con las plazas de so-
beranía, y la prórroga del decreto de 
alquileres. . 
ESPAÑITA. 
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A N T O N I O L Ó P E Z Í N I G U 
G E N E R A L R t O S , N Ú M E R O 31 ""«""« 
S U C E S O S 
En el Hospital de San Juan de Dios, fué 
asistido et día 3 del corriente, Francisco Ca-
rrasco Pérez, natural del Valle de Abdalajís, de 
59 años, casado, habitante en esta ciudad, calle 
Infante nuaiero 80, el cual presentaba erosiones 
en el cuello y garganta que íe fueron producidas, 
según manifestó, por su yerno Salvador Lagares, 
natural de Ronda. 
El agresor fué detenido, ocupándosele un re-
vólver, para cuyo uso carecía de licencia. 
Denuncias. 
En la Jefatura de Policía, ha denunciado don 
José Carrillo Serra, que uno de los carros dedi-
cados a retirar escombros de las obras de alcan-
tarillado, ha causado desperfectos en la ventana 
baja de la casa de su propiedad, en calle Made-
ruelos. 
—Antonio Hoyos Cherino, casado, habitan-
te en calle Juan Casco, ha denunciado a Anto-
nio Hidalgo Fernández, el cual, en unión de dos 
primos suyos y la madre de éstos, le maltrataron, 
causándole diferentes erosiones, de las que fué 
asistido en el Hospital. 
Sumarios incoados. 
A l periódico «La Razón», por artículo pu-
blicado contra la Religión del Estado. 
—Contra Salvador Lagares Vallecillo, por 
tenencia de arma corta de fuego, sin licencia. 
—Contra Antonio Palomino Abad y otros, 
por hurto de bellotas de la finca Los Bosques, 
de este término. 
— Contra Enrique Campos Romero, por le-
siones a Rafael y Miguel Molina Amaya, hecho 
ocurrido en la Estación de Bobadilla en la no-
che del 3 del corriente. 
La Campana 
Mermelada el Monaguillo 
Ciruela - Ciruelas Claudia 
Pera - Naranja amarga -
Manzana - Batata 
A B O T E 
D E M O G R A F I A 
Durante la anterior seman; 
Han nacido.—Francisco del Pozo Lan-
sac, Francisca Núñez Campos, Antonio Acedo 
Ruiz, Teresa Alba Corbacho, Valvanera del 
Río Martín, Antonio Acedo Reina, Dolores 
Cuenca Pérez, Purificación Díaz Sánchez, Car-
men Morante Ramos, Andrés Lebrón Segura, 
Ana Tortosa García, Carmen Pozo Maqueda, 
José Blázquez García, Francisco Núñez Muñoz, 
Socorro Hidalgo Rodríguez, Concepción Jimé-
nez Balta, Ana Martín Galán, Francisco Poda-
dera Conejo, Andrés Velasco Vegas, María del 
Rosario López Checa.—Total, 19. 
Han fallecido.—Antonio Ruiz Navarro, 
68 años; Juana Fernández Muñoz, 1 año; Ana 
Rubio García, 21 años; Casimira Piqueras Fer-
nández, 84 años; Teresa Chacón Franquelo, 30 
años; Diego Rrodríguez Maqueda, 60 años; Do-
lores Sánchez Martín, 80 años; Carmen Alar-
cón Trujíllo, 63 años; Filomena Arcas Palomo, 
8 meses; Ana Guerrero González, 58 años; Ma-
ría Domínguez Jiménez, 50 años; María Re-
guero Sánchez, 60 años; Diego Avila García, 
72 años.—Total, 13. 
Han contraído matrimonio. — José 
González Pérez, con Ana González Rivero. 
F. Ar r íe lo 
B E W T I S t A 
Consulta diaria de 10 a 1 y de 3 a 7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
EN [i mmm 
Sesión del dia 3 de noviembre. 
Presidió el Sr. Alcalde y asistieron 
los señores García Gálvez, López 
Gómez, Cabrera Aviiés, Blázquez y 
Castilla Miranda. 
Se aprobó ei acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
Se acordó aceptar la htancoiliuni-
dad de los Ayuntamientos de este 
Partido Judicial a los efectos de aten-
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dar y más fina :-: 
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Exigid esta marca en lodos los Eslablecimienlos 
carcelarios y administración de justi-
cia, llevando la representación de e?-
ta Exenta. Corporación el señor Al-
caide Presidente. 
Se acordó someter con carácter 
urgente a la aprobación del Excelen-
tísimo Ayuntamiento pleno, una pro-
puesta de habilitación decréditos por 
medio de transferencia para atender 
a los gastos del Instituto Provincial 
de Higiene. 
Se aprobó una certificación expe-
dida por el Ingeniero director de las 
obras comprensiva de las ejecutadas 
por administración en pavimentación 
de algunas calles, importante 10,394 
pesetas y 75 céntimos. -
Se adjudicó el concurso de cons-
trucción de una valla separatoria de 
las oficinas de Secretaría y de unos 
portones para el postigo del Hospital 
al carpintero Joaquín Burgos. 
. Se dió cuenta del contrato suscri-
to por el Sr. Alcalde en representa-
ción del Ayuntamiento y D. Luis Ter-
nero, por e! que se adjudica a éste la 
confección de los padrones de Urba-
na y listas cobratorias para el próxi-
mo año y rectificación del Registro 
Fiscal. 
Se nombró auxiliar de la Recauda-
ción de arbitrios a Rafael Ortíz Mesa 
y se concedió un socorro de diez pe-
setas al enfermo pobre Antonio Do-
vos para su traslado a! Hospital de 
Málaga. 
Y se levantó la sesión. 
Salón Rodas 
E l Sábado 13 




y PEPITA C. VELAZQUEZ 
Abono a 3 únicas funciones 
En Flandcs se ha puesto el Sol 
El Gran Galeote 
Los Intereses Creados 
Precios por abono. —PLATEAS, 
35 ptas; BUTACAS, 5 ptas.; SI-
LLAS, 2.50. 
C r ó n i c a l o c a l 
Ha dado a luz felizmente una her-
mosa niña doña Rosario Checa Pe-
rea, esposa de D.Juan López Perea. 
— También ha dado a luz con feli-
cidad un niño doña Elena García Ca-
rrera, esposa de don Agustín Bláz-
quez,Pareja-Obregón. 
Nuestra enhorabuena. 
El día 30 de noviembre pasado, 
falleció doña Casimira.Piqueras Fer-
nández, madre de nuestro querido 
amigo don José Antonio de Gracia 
Piqueras. 
El sepelio tuvo lugar en la tarde 
del lunes, asistiendo numerosas per-
sonas. 
Descanse en paz, y reciba su fami-
lia, especialmente su expresado hijo, 
la expresión de nuestro pesar. 
También ha fallecido en la madru-
gada del sábado, don Diego Avila 
García, padre de nuestro estimado 
amigo don Cristóbal Avila Sánchez. 
Reciba su familia el testimonio de 
nuestro pesar. 
' " • !í! 1 í' . 
El pasado miércolos tuvo lugar el 
acto del sepelio de la señorita Tere-
sa Chacón Franquelo, de cuyo falle-
cimiento damos noticia enotro lugar, 
constituyendo una gran manifesta-
ción de duelo. 
— El sábado a las tres de la tarde, 
se verificó el sepelio de la señora do-
ña Ana Guerrero González, de cuyo 
óbito también damos noticia, asis-
tiendo al acto numerosísima concu-
rrencia. 
. En la tarde del viernes pasado, tu-
vo lugar, en la iglesia parroquial de 
San Sebastián el bautizo de un her-
moso niño, hijo de nuestro querido 
amigo don Joaquín Jiménez Vida y 
de su bella esposa doña Rosario Mo-
reno Pareja-Obregón. 
Fué apadrinado por su abuelo ma-
terno don Luis Moreno F. de Rodas, 
y por doña Carmen Jiménez Vida. 
Se encuentra algo mejorado de la 
dolencia que le ha retenido unos días 
en cama, nuestro querido amigo don 
Ensebio Calonge Pérez. 
Nos alegramos. 
En la semana anterior fué pedida 
la mano de la simpática señorita Do-
lores López Sorzano, para el funcio-
nario del Ministerio de la Guerra 
don Nicolás Delgado Serra, querido 
amigo nuestro. 
La boda se celebrará en el próxi-
mo Febrero. 
Ayer domingo, tuvo lugar la toma 
de dichos de la bella señorita María 
Moreno Luna y nuestro querido ami-
go don José Carreira Jiménez. 
La boda se celebrará en el próxi-
mo enero. 
A la temprana edad de 7 años, ha 
fallecido el niño Manuel Salcedo Co-
dina, hijo de nuestro estimado amigo 
el técnico electricista, don Manuel 
Salcedo. 
Dios acoja en su seno el alma del 
inocente niño, y reciba su familia, y 
en particular sus afligidos padres, el 
testimonio de nuestro sentimiento. 
La Campana 
Flan de dátiles el Mo-
naguillo, a 1.50 
Cabello de ángel - Dátiles 
I ALMACÉN DE CEREALES I 
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i ¡ Elias Romero Guerrero 
l l i • CALZADA, 39 . 
S j :-: Especialidad en garbanzos finos :-: 
§| VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
X D X _ . 
DOS CARTAS 
Recibimos 1M que a continuación inserUmos, 
del joven Sr. Onliveros Pachí. 
Sr. Director de cEJ Porvenir». 
Antequera. 
Muy señor mío: En el semanario cLa Razón», 
y cc»n motivo de un artículo publicado en «El 
Porvenir» que enaltecía a fLspana, contesté yo 
con otro en términos francamente molestos. 
Como el colega «El Sol» invita a «El Porve-
nir a salir e la «palestra» en defensa del nombre 
de España, me adelanto yo rebatiendo en un to-
do cuanto dije, que solo fué fruto de un momen-
to de obcecación. 
Sirva ésta de satisfacción para cuantas perso-
nas haya molestado y haga de la presente carta 
el u*o que tenga par conveniente. 
Su s. s. q. c. s. m., 
F . O N T I V E R O S . 
* • * 
Sr. Vicario Arcipreste de Antequera. 
Muy señor mío; Aunque escrito bajo seudó-
nimo mi artículo «La Religión» publicado en 
«La Razón» que tanto escándalo ha producido 
en nuestro pueblo, fruto de desdichadas amista-
des y perniciosas lecturas, quiero que vaya fir-
mada con mi nombre y apellido la reparación 
que hoy quiero dar. 
Nací en el seno de la Santa Iglesia Católica y 
en ella he vivido y quiero seguir viviendo y en él 
morir. Si en un momento de obcecación la ofen-
dí y la ultrajé, hoy arrepentido le pido pública-
mente perdón y me retracto de cuantos insultos 
y blasfemias y calumnias contiene, esperando 
que mis futuros actos habrán de convencer a to-
dos de la sinceridad de ios sentimientos que me 
animan. 
Su s. s. q. b. s. m., 
F . O N T I V E R O S . 
Antequera 7 diciembre 1930. 
* * * 
Luego de insertos esos documentos, retiramos 
unas cuartillas que teníamos dispuestas ocupán-
donos de uno y otro artículo, publicados en el 
libelucho comunista. 
Ha hecho bien el joven Ontiveros en realizar 
el acto que hoy ejecuta. Es lo menos que podía 
llevar a cabo, en honra a sus apellidos cristianos 
y honorables que habrían sido mancillados de 
mantenerse aquellas teorías absurdas. Nos felici-
tamos de ello, y sea ese noble acto de Ontive-
ros Paché, la repulsa más merecida no ya para 
el sastre ese analfabeto que han puesto de pan-
talla repugnante unos cuantos «escribidores» 
chabacanos, sino para ese Villalba que ejerce la 
jefatura de la redacción del libelo. 
Del ditho ai heciu 
hoy mutio írecho 
Por eso no hay que hacer 
caso de lo que digan los 
papeles. 
VER PARA CREER 
Y para creer, ver esos mag-
níficos trajes hechos a medi-
da que como propaganda 
vende la 
C a s a B e r d ú n 
a cincuenta pesetas. 
La tela es igual a la de 
veinte duros. 
Los forros son de clase 
primera. 
De la hechura no hay que 
hablar estando demostrado 
que el sastre de la CASA 
BERDUN es hoy uno de los 
mejores de Andalucía. 
Se garantiza que ninguna 
otra casa puede hacer por 
noventa pesetas el traje que 
como propaganda y s ó l o 
hasta fin de año vende la 
C A S A B E R D Ú N por 50 
pesetas. 
Los Zapatos han 
bajado de precio 
y sin embargo seguís pagán-
dolos escandalosamente ca-
ros, por rutina, por no 
enterarse que existe 
L A BOMBA 
donde el público inteligente 
puede hallar calzados últimos 
modelos al precio que ofrezca 
Tome nota de los precios metralla 
Zapato para caballero . . 12 ptas. 
Zapato para señora. . . 7 '„ 
Zapato para niño. . . . I „ 
No olvide que es algo serio. 
¡ L A B O M B A ! lucena. 33 
Conque incapaz de hurgar, el tal V i -
llalba, en los sentimientos de las personas, pro-
fesen o no sus ideales. Así debía hacer, quien 
como él, es Hijo de padres que tenemos aquí 
desde que residen en Antequera, por buenos y 
cristianos. Es más, con limitarse a la propaganda 
lícita de sus ideales socialistas, que es lo que no 
ha realizado, y a defender a la clase obrera, que 
es de lo que menos se ha preocupado en el pe-
riódico, respetando los ideales contrapuestos 
aunque los combatiera, y guardando la correc-
ción debida para con las personas, hubiera he" 
cho una labor a salvo de toda crítica acerba. 
Pero, ostentar la jefatura de la redacción de un 
ruin libelo que tiene por única norma, atacar 
groseramente los principios básicos de toda so-
ciedad civilizada. Cultura, Religión, Orden, Fa-
milia, Ejército, y en España Monarquía, y lo-
calmente además, dirigir salvajes golpes contra 
instituciones beneméritas y honorabilidad de 
personas, quien ejerce de tan chabacana manera 
la jefatura de un periodicucho, no merece otra 
cosa que el menosprecio de los hombres de bien 
y de dignidad. 
En cuanto al hecho de lanzar en ese papelu-
cho, la ocurrencia soez de suponer el tal jefe de 
redacción del libelo, que sus patronos tienen 
con él concomitancias en esas ideologías, es una 
patraña miserable que no puede dañar más que 
a quien la inventa. 
Y a que no las consideraciones de que los 
hombres que se agrupan en Unión Monárquica 
son los que precisamente tienen ' en su haber 
más labor bienhechora para la clase proletaria, 
debió contener al libelista en sus derroteros, la 
circunstancia de que aquellos de quienes, recibe 
los únicos medios de vida que tiene, pertenecen 
a ese partido y uno de ellos hasta preside el 
Círculo, y precisamente porque vienen teniendo 
la tolerancia que no se les sabe agradecer, ha 
debido demostrar alguna discreción y prudencia 
Villalba. De haber hecho el hermano de este, 
lo más leve de lo realizado, en contra de los ele-
mentos políticos adversarios de la Unión Mo-
nárquica, habría permanecido en el escritorio 
sobre dos o tres minutos después. Y a aquella 
conducta benévola y generosa, se ha contestado 
como todos sabemos. 
Para concluir: el botones del Círculo de 
Unión Monárquica Antequerana, puede dar lec-
ciones de honorabilidad al que ejerce la jefatura 
de la redacción de un libelucho como ese. 
I J Sol de Aoteip" 
Unas palabras más acer-
ca de su «independencia" 
Nuestro colega ha tenido que re-
conocer, como no podía menos de 
ocurrir, que su independencia está 
condicionada en el orden político a 
la «filiación de antiguo sustentada» 
por su editor y los hijos de este se-
ñor, que es hoy ya solo la redacción 
según también confiesa, si bien ad-
vierte, que tal filiación la sustentan 
«paiticularmente», y que no pesa en 
la independencia del periódico más 
que en lo que se identifica con el 
amor al orden, a las instituciones cí-
vicas y tradiciones religiosas. Y aña-
de, que tales son las noimas de los 
periódicos modernos que no son ór-
ganos políticos. Después y para ter-
minar la primera parte de! artículo 
que dedica a contestarnos, declara 
que vive exclusivamente de la venta 
callejera de sus números y los ingre-
sos que le proporcionan los anun-
cios. 
Hemos de felicitarnos de haber 
conseguido que el propio colega ha-
ga aquella declaración de que lodos 
sus actuales redactores estén afilia-
dos a una organización política, o 
sea, a un paitído. Eso es lo que le 
dijimos. Ahora bien, 1" de que ello 
no influye en ej periódico más que 
en cnanto ta filiación está identifica-
da con el orden, las i n s t i l t K iones y la 
religión, es un sofisma que está pro-
pio sólo para emplearlo cuando ha-
ga el camarada una edición que ha-
ya de ser leída en China exclusiva-
mente. 
Y cuando el interés político de 
aquella filiación a que pertenece to-
da la redacción de «El SoU, redunde 
en determinado sentido partidista 
local, ¿en qué queda la independen-
cia e^ a del periódico...? Pues, enton-
ces, se hace lo que en ei caso de 
«Las Fresnedas», para luego hacer 
lo contrario en el de El Romeral, co-
mo se hizo con la información relati-
va a cierta gestión de don Alfonso 
Palma, para después negarse a pu-
blicar la rectificación de donjuán 
Cuadra que restablecía la verdad de 
lo ocurrido, no contenida en aquella 
información, e igualmente se afirma-
ra que don José García Berdoy ha-
bía venido siendo e! jefe de lo que 
fué partido conservador, y cuando 
don Manuel de Luna, en memoria de 
su padre, que fué el jefe indiscutible 
e indiscutido que compartió demo-
crática y conectamente la jefatura 
con el Comité, pretendiere rectificar 
tan inexacta afirmación rogando que 
se reprodujeran unos párrafos de ar-
tículos publicados en Málaga acerca 
de los que no podía haber nadie, 
con solvencia, que negara certeza ni 
al más insignificante de sus concep-
tos, elude «El Sol» complacer a! se-
ñor Luna. 
En tal situación quedó la pre-
gonada independencia del colega. 
Como que eso o t ro de que la filia-
ción política de todos los que com-
ponen hoy su redacción, la tienen 
solo particularmente, es decir, para 
uso, particular, como quien utiliza 
una estilográfica, un paraguas o un 
traje, es argumento que no hemos 
visto emplear hasta ahora y en que 
no ha parado mientes el camarada 
al darlo a las cuartillas, porque en 
verdad que no se nos podía ocurrir 
que ios que redactan por ejemplo, 
de «A BC>, «El Debate», «EI Sol», 
«La Nación*, ciue son, tos rotativos 
más modernos y poderosos que se 
editan en España, dejaren sus idea-
les de derechas o izquierdas, monár-
quicos o antimonárquicos, en sus 
domicilios particulares cuando salen 
de casa, para no imprimir a sus plu-
mas redactoras tonalidades políticas 
en sus trabajos que respondan a sus 
orientaciones respectivas. 
Y pasemos ahora a la segunda 
parte del artículo de! colega. 
Reconoce también el colega que 
aplaudió a la Dictadura al implantar-
se, por considerarla necesaria a la 
salvación del país, así como entre 
otras cosas realizadas en ese perío-
do, la resolución del pavoroso pro-
blema de Marruecos. Estamos com-
pletamenté de acuerdo. También lo 
estamos en que no se afilió a la 
Unión Patriótica; claro que nó si su 
redacción tenía filiación personal 
más que política antagónica con los 
hombres que figuraban en aquélla. 
Pero agrega un concepto injusto: di-
ce, que «si hubiera asomado una 
oreja partidista» habría sucumbido 
como otros periódicos. No sabemos 
de ninguno que mereciere llamarse 
así, que en ninguna población de Es-
paña, le haya acaecido eso; mas «El 
Sol» omite expresar, que durante to-
do ese período, no porque dejare de 
afiliarse a Unión Patriótica, hubo 
de echar de menos en nada, las aten-
ciones de todo orden que se le dedi-
caran en anteriores épocas, hasta tal 
punto, que recibía subvenciones pa-
ra costear la revista «4MteQliera Por 
su amor», muy bonita e interesante, 
y merecida por tanto la cantidad que 
a ella destinara el Ayuntamiento, co-
mo todo lo que se destina al fomen-
to cultural, 
Y contestando a otros extremos 
del articulo que comentamos, le d i -
remos, que precisamente atendiendo 
y respetando la filiación política del 
colega, no se le invitó al acto de Las 
Fresnedas. Su puesto estaba en El 
Romera!. Pero, no pudimos encon-
trar justificada la negativa a publicar 
las escasas líneas que se le remitie-
ron relacionadas con aquel acto de 
Las Fresnedas, más que en ei propó-
sito político de no ayudara la divul-
gación de la gran trascendencia que 
para la política local había de tener 
tal acto, y en cambio dedicaba algún 
que otro suelto a pretender restárse-
la, cosa lógica desde luego, puesto 
que servÍH asi la conveniencia de su 
filiación, aunque a costa de la inde-
pendencia del pefiódico, tan inútil-
mente pregonada. 
Y para concluii: Nosotros, los que 
formamos en La Unión Monárquica, 
muchos de los cuales estuvimos afi 
liados al que fué aquí partido liberal-
conservador, liemos sabido mante-
nernos en nuestros ideales monár-
quicos, y dentro de ellos, organizar-
nos democráticamente como lo estu-
vo aquél- partido, en tanto lo rigiere 
su Comité numeroso con su ilustre 
Presidente el inolvidable D. Antonio 
de Luna. Los que creyeron posible 
someter la significación de tales 
ideales a la autocracia humillante, al 
personalismo déspota, y no lo logra-
ron, son los que se apartaron de la 
senda y por tanto los disidentes, y 
ya en ese camino, de tumbo en tum-
bo, se identificaron con los que en el 
teatro de la Zarzuela renegaron de la 
Monarquía de D. Alfonso XIII, sin 
acordarse que en Septiembre de! 23 
intentaron ingertarse en la Dictadura 
para sostener el Ayuntamiento pre-
sidido por el Sr. Vallés, y ahora, aho-
ra, no se sabe cuáles sean sus idea-
les, ni su partido. 
¿Lo sabe el colega, acaso? 
n Rodas 
El mejor Tenorio que se ha re-
presentado en España es el de la 
admirable Compañía Ricardo Cal-
vo, pues además de su colosal i n -
terpretación, el vestuario y deco-
rado es de un lujo tan extraordi-
nario que merecieron ser publica-
das sus fotografías en las princi-
pales revistas ilustradas. 
Don Juan Tenorio 
tal y como se ha representado en 
el Teatro Español de Madrid po-
drán verlo los antequeranos en el 
Salón Rodas el próximo domingo 
a las cuatro de la tarde. 
El Sr. Luna Pérez 
Ha sido nombrado Subsecreta-
rio del Ministerio de Fomento, el 
ilustre antequerano don José de 
Luna Pérez. 
Deseamos vivamente, que al 
par que la elevación a tal puesto 
sea beneficiosa para la carrera po-
lítica de nuestro paisano, lo sea 
también para Antequera, y espera--
mos que comience enseguida a 
manifestarse así con hechos, que 
buena falta hace. 
Compren 
A R R O Z B O M B A 
a 0.75 el kilo 
La Campana 
DE TEATRO 
De verdadero acontecimiento pue-
de consideraise el debut en ei Salón 
Rodas de la compañía que dirige el 
prestigioso actor Ricardo Calvo, una 
de las primeras figuras de la escena 
española. 
La compañía es la misma que du-
rante varias temporadas actuó en los 
principales teatros de Madrid y está 
compuesta por los siguientes artis-
tas: Adela Calderón, Pepita C. Ve-
iázquez, Matilde A. Calvo, Angeles 
Bermejo, María Bermúdez, Irene 
Guerrero de Luna.Encarnación Lara, 
Amalia Mauro, María Sánchez Aro-
ca, Concha Solís, Paquita Osete, Ri-
cardo Calvo, Luis Calvo, Félix Fer-
nández, Francisco Carross, Lucio, 
Gori, Antonio Guerra, Pedro Guirao, 
Alejandro G.UIloa, Guillermo Marín, 
Luis Rufes, Rafael Torres Esquer, 
José Deceno, José Domínguez Cayre 
y Antonio Agulló. 
E! abono que se abre es por tres 
funciones y en él se representarán 
tres obras de Echegaray, Benavente 
y Marquina, poniéndose el domingo 
en función de tarde el admirable dra-
ma de Zorrilla «Donjuán Tenorio>, 
como jamás se ha visto en Antequera 
tanto en interpretación como en de-
corado y vestuario. 
Espectáculos de esta categoría no 
es corriente verlos en Antequera y 
por ello creemos que la buena socie-
dad antequerana, ante un aconteci-
miento de esta clase se apresurará a 
encargar sus abonos, honrando así la 
visita del mejor actor dramático que 
tenemos en España. 
¡ Máquinas de escribir | 
UNDERWOOD 
Campeón mundial durante 
20 años consecutivos 
€ » 
Agente en la provincia 
Don José Moreno Moreno 
Exposición en Antequera, 
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